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Breland、Lee 和 Muraki[12]比较了 1998 年 7 月至 2000 年 8 月








1 对象  
自愿参与本研究且作文数据有效 1的 33 名被试均为来华
留学生，现在我国东南沿海的某两所高校修读汉语课程。他










































验采用 AB-BA 设计。 
一组被试先撰写纸笔作文 35 分钟，同时，另一组被试先
进行电脑作文 35 分钟。休息 5 分钟后，两组被试分别以另一








































图 3 书写工具倾向性 
而被试对电脑写作的自我效能感题项的作答反映出约
60%的被试电脑写作自我效能感高（包括“很高”与“较高”），
仅有约 3%的被试电脑写作自我效能感低（详见图 4）。 
 

















表 1 纸笔与电脑作文成绩的描述性统计 
 人数 最低分 最高分 均值 标准差
纸笔作文组 32 11 28 20.13 4.37 
电脑作文组 32 10 28.5 22.42 3.88 
表 2 的结果表明：被试以纸笔写作所得 终成绩明显低
于其以电脑写作所得 终成绩。该差别具有统计显著性
（p=0.005, n=32）。 
表 2 纸笔作文与电脑作文成绩均值的 T 检验 
 均值差 标准差 t 自由度 显著性
电脑与手写成绩差 2.29 4.29 3.02 31 .005 
4 访谈数据的分析 





















些结论（参见 Sweedler-Brown[14]； Powers et al.[15]；Roblyer[16]；
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Abstracts：Including writing the test computer is already to become the development direction of language level exam. Through experiment, 
questionnaires and interviews, this research compared the attitude of foreign student writing by hand and writing by computer, experience 
and result, and found that most students think writing by hand is different from writing by computer. Computer writing has a higher 
self-efficacy, computer writing scores higher than the same level scoring composition, and two kinds of scores reached the statistical 
significant level. Thus, large-scale or high-risk composition’s assessment or should try to realize use computer to complete. 
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